







FWlra: lemeltre.• " !'IO •
Se publica 108 JueveI
•
sf'rvados Clllre hielo como lo~ ja-
mones do Trevelez, lo cual pt'r-
mitiria, como es natural, que los
cosacos llegasen a Berlin al lrole
la r¡ro.
En fhj que nadie salw lo que
ahora va a ocurrir porque lUdas
las suposiciones que se ha¡:;an ca-
reCfn dt' rllndamento sólido, y no
~eria extrario que a última hora
f'slallara, como lluvia de cohetps,
una ~ran sorpresa que nos haga
abril' cinco palmos de boca.
Lo que. si es de notar que nio-
~Ull<l de la<;, naciones q Je están en
lucha, decaen en esperanzas y en
espirittl h~lico, con lo que se hace
mas dificil-el cidculo sobre la re-
sulucillll del problema.
IQuitlra Dios t"fue el Vicario de
AOD.Dcios J comu.oicalllol • 'riI-
cíos cooyeneiolUlle•.
No lO deneltta ofilia.le., al
se pubhcui IIlague,q•• c. e.W
6rm.do.
PUNTO :OE SUSCRIPCIOH







:t los lerribies cnnlr31iempos ~lIfri
do,;; pur los m(l~CO\'ilaS que hall
experimentado flotables pt~rdldas
de territorio,
Oonde \'3 más efJuilibrada la lu-
dIa es en el 3Ibtro·il:Jliano, [\111
Se reparten lo mIs eqtlitativanH'll-
le posible los ll'iunfos v las r,llij!3S
y l'l tiempo transCurre ,in rwl!Pf'se
apuntar nada solJl'csaliellle.
Lo mismo puede decirse de los
I)ardanelos; de modo que el balan·
Ce de la gU('lor3 110 ha os~i1adu
mucho \' V,Hnos a entrar en el in-
vierno con la misma curiosidad
COIl que enLI'3mos ell el estíu.
Ahora lo que Se espera es que
las heladas l'lISa~ detell~all a las
legiones rlf'1 Kaiser )' que los slll·
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nan :::>rn ct"5:ar y ~os carnr)Os se cu-
bren If" cad:I\'f"res \ !a mis{'ria \'
, .
la dl'solación lif'nden pllr doquier
su falidico vuelo.
"olicias aliadófilas dau como
d~slruidos todos los sumcr~ibles
alelnam's, 110 ()L~lalllf' lo cual son
muchos los n:H'íos de las ilaciones
aliadas qUf' se van al fondo de los
mares f'1l alas tic' los lorprdos leu·
lónicos.
El avance de 10$ f";\IlCeSeS no
se delil~lIe ni un minalll) desde
hace muchos mrses, y sin embnr-
go, nadie nos dice qUf" lo.; cj6r<'Í-
los de Jorrre bayan I):sado aún
lierra alemana,
Cacal'úase Ú loda orqllesla un
frac::lso de los g'crmanos f'1l Ilusia
y ~n cambio 110 ¡;e da irnporlullci}l
SEMA:'\ARIü HF.GIO~AL I:'\I>~;P~;,TDIE:'" TE
REDACCIOK y ADMINISTRAClON!
Calle ltayor, 16. ¡AH. IX
La horl'ilJle cOlllit'nd .. 110 ¡Ji'va
trazas de lt'rminar l:In prolllo,
cual fllcrt·!trt'ciiiO. El POlllífiee ro-
mano se afalla pOl'que ct'se el fu·
ror de las 3rOl:l:> y hace cuanto f'S'
13 31 alt':lIlce dI" su mano par:l que
la paz sea UII :hecho df'IHrO eJe
plazo breve.
~e dice:qllc :'1 lal preCio comu-
Olcase, f'1I:~el te,'rerto parlicular,
con M. Wilsoll, presidente de la
gran H.el,ílblica norwamericana,
espel'ando que lambién LOmen par-
le en eslas (lCollversaciones» Espa-
lia , rJolilllda y Suiza.
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ta oorriente peligroea para la vida hn·
mana eetá. perfectlimente 8181ado del
pOl'te que le sUlILenta. y eu estas con·
dlcíonell no hay peligro algnoo.
Ahora biE'u, pudierll. ocurrir la tUp·
tura del aislador y ponerse '_1 hilo en
Cl,ntac'o con el pO;¡te, en cuyo oaeo,
lIIi eilte poste es metálioo o 88 de-made-
ra, y ",st.a !le ecouel1tra humedelJlda, ell
peligroso t.ooarto; más eo este último
calla, estando seco, la inmiuenoia es re.
mota, pues la madera obra da aislante,
y tal peligro, ioun en el ('&!la que el
po..te e",té húmeJo, 8010 e:lilite en los
prlrol'r08 momeutos d..1 contacto. pue,
el poste oomencara Il arder a los cortos
instante.. , destruyéndose y prúducieo·
do UD c:::lrtscirOUlto entre los hilo.. o
UD contacto entre el hilo y lA Llf-'rra,
qne orlglUau la fU'IlÓn del plomo de
Ilegl!.ridad en la8 cE'otrales o bien la
deecone:llén del interruptor de llf-'gnri-
dad .le Iss mismail IÍl.leail.
Como vemO<l, son preCl;¡all tres Clr-
oonstanoiss para que el pehgro <:lxleta¡
primera y flsencial, que el aislador ge
rompa; se,!2'unda, que f'1 bllo tllqne al
p'oste meLabco o al de madera humede·
cida, y tercera, que el contacto oon la
perllOnll!le haga a lo!! pocoa momen-
t09 de 1110 8veris en el aii1lsdor.
.:5i el pOS Le es de cemento armado,
el aislamiento es mllcho muyor
Aotualmente, todal! lall Eleotra9
que emplesu alts teu;¡i6n en sue líneas
de trasmisión de enecghl¡ 0010080 eo
109 poHtes próximos tL oaminoll y oa·
rretera9 y demás Dunt.08 de droulaoi6n,
ept.úf; auuncios de peligro de muerte.
Soo muchb'" IS8 per,;¡oD811 que, estsodo
la8 lioea!l en perfeo~o a8tsdo de aiela·
mleuto como debeu estllrlo siempre,
han t'Joado estor. poste!! sio que Sil ha-
•
"-
Hem08 leído en varlOe periódHl08
una adverten0l8 sobre la qne DOS pa·
rece opanDoa una aclaracl6u.
Ests es relat¡va a loe anuncio. de
.. No tocar Peligro de muerte., que 8e
snele colocar en los postes, sU8teotau-
do líneas eléctricaR de alu tenliióo,
AlgUien, oreyendo la InmlnenOla del
peltgro ano oCIado, ha Vl:ltO en tale!
postel! poco meDOS qne balaR explOSI-
vas. P!:e8 bien) el peligro es rem(lto y
existe en determloadas oondloiones.
El hilo o hilol! de oobre electrolítioo
que forffitl.U 1118 !foess sustentadas pClr
estos postes, '7tl.D 8ujetos a los !lisIado-
re8 de poroelsns, ebom~1iI o orisLal, ge-
neralmente de 108 llamados de Lrlple
oampana o tnple aislamiento, ouy"
aislador s8 fijs s su vez al pOIlt.e riEl
maden, oemenLo o hierro por medio
de un soporte de hierro escayolado en
so punto de contaoto con el siblador,
Estúll aillladores ¡¡e prueban ante", de
01ll0c8rse en IlIs líueall aUlla teusión
por lo menoll ~riple de la que lleva la
oorriellte de la tí068 a qUfllle dlll:ltinan.
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Los postes
de líneas electricas
gido por 108 oaftonell de liU8 barooEl,
diez mil cadáVere"! de ingle8es flotaban
80bre las ondall del mar f!:Jt60, inuume-
rabies herido!l pril:lloner08, nllvegaball
en los barcos Lurcos haoía Coostantino-
pillo y un uumero aún mayar de prJsio-
nE""tI Ile.;o5, era couducido por medio
de lenta3 marohas diarias, & Is oapltal,
qu~ engalanad88 ccn banderas y g&-
























El o&.~lI.llÓll tl 1 ,,z.n 'rOti ':l6~llíll. 108
11"'''''' '" 11 :t u:' P.r do le la..
b"Y(}I.-'" v:· ta IIE' h ""hu hj,.. t,
luIlII , lum dl&l"Ul 11 "'Hj(lclO
"e, ,~ 'r haJo jO' ZlIp",;-; ... '11\·l.r' o.
Ü' he' _ ~ . 7. .. r' II tJllrt<p",I, para.
'!,l[l r l' ,.1 t .. lU¡,ortrol rellglO a I(;~
..tOlo.or,'- ttl ..ql1elltul PI'l'WICr ~ rB'
leu .lpllt·U. ~a .. , V cllaud/) 111 ,n ""-
nI. E'rol zÓ 11 .lborear, +>1 ..11 'mIgo ~
b¡ te. C'-'1I .II¡;lInto ~u .. habi .•do
rAchllz.,d.. "O Lodll 111 :in ..a, !)tlrJI'lndo
'o ,,14u1III ",110" C1l'U metr"s, 'd-r,
r j., t.o~ \1 qUIOll . .}' 1 rtlJ
lugsr.... illl,'tA mI rrt'oo qUl: J</l_ tu"r·
Z'\ti turclo~ I ,rldi ¡inlU con ~ohd~z IU'
In"d1t"'e.ml'l,~~ ¡lA IlUE'VO eutr.. ron en
li,UClón 10« pE'«..-io~ caftoliM...:.... lo~ blU'
I_O~ y otra. vez riurantEi horal! ~D~e-f1;';¡
'IIYÓ l1r~1l lInvIA ¡~ plomo formada por I
<lohrapn·.lh, grauldao ¡j.! mlJDO y todo
j?f.nel'1 fip proyer.t¡IOl,o, _~""bre las filas
,_k v' \·&.il'ltJ~Be ,jden"¡,,res, pero no 10-
~r"roll hacer v8'll!ar \< e.it,O", muv a!
l:OntrArlo. <'1 ~"I périiiü IU'" ilutríll. la
trop!l uo b.idi lUll8 qll' aumtlutll.tal fn-
ror d ¡O~ I!upt rV¡Vh;n~ ''l. tJUllo y otra
vez}' ,l('mptf' vol vi'" ,,1 "'Illlto, b~Jo
JI:' a' II rD~ r"y"- qu 1 'lol ...brli-
'" lOr, y tl8ndo OlOp 'zó l:I. I"ohnar la
tl\rJ~ dt'1 ...,GtUIHJO dia, la batlitlll ~.. tIl,·
ba ludl90utlblemeutt' cielllJid", Cierto
el! que torreote8 de llaugre turoa, ha-
bíllU t'orojeoido el 8uelo Ite aquella Pe-
oiosula en la que tantos violentoil oom-
bateil tU\1I'l!ron lugar. Tl:I.mbien es ver·
dad que uua intermiuable fila du vehí·
cul08 se dirigía s Atballohi, desde dou-
,d .. loa barcOíl de transporte que ostell
tan Is bAlJden de 1& rojti Medill Luoa,
habíao de oouduoir 10M heridOEl a la
espita!. Pero el en .. migo hAbia ~idf) de
ouevo reobaza lo, hll"til. ..1 llltlo l>rotE"
•
• r 11 .. 1.1 llL blluil>
r, s d Arl Bnrnn,lo H1\
'1011&\1 mo:l~ t~ Ago..¡ "r
l~pULa. t; JOI< más vlOl U'
,,,ña 1.. lo' Dardll.lJ" ,~
J;r" y '"uta" 'ndB.~ ,\ B.
'''Id :n"'t" qu HE'\"ll ,I~
Illh'rwe. que a con!
olmo n'!l hlLn sido file·
11 t .. 1 ~l'loer81 '1· "I"!'
I ('/1 SIIS IIP"O-
"que'II.' hoy enf'rni~
IC/I el abrazu f¡'1 1 r-
























La bllUI lió principIo por el uelo
de artdlr,. e riQ~dp hacía "proaalU
y aun ro k -tl\bll. c881 converja jo el:.
costnu:b "na, K!ttP fuego qua ..n·
tra IU l'am ah.l. '1 un modo Da!!1 'Ion·
tomillO!>, ·w·rli il'r"ll de laól trInche·
ra8, h"PIOI por ItI ll, dIstan Cid
treinta ,. OUf!llt.. m~troil, revl..tlJ
oaráotor·' lIHl'¡ltll.d" vlOlenc:a .... n
la hrd 'i ~I ,', lIlbatt' :11:\ prOl'JI ~
gó dor ,1 la l. () 'h". Lllil fuer~u~
tnrcll'!,l rOIl,' :omo ob.iervarou
qne por. o.l'HI{J~d 1011 OllñO;1l:'<; 1..
los blilO p'HHIIIl afinar la punLe
ría, se ú.l~ roll ~ dar el a8alto, LP.·
Dlelld" lll: eu e>lte ataque uooLUr-
DO de '~gr IIU BrIDa favorita, 1& bll-
yoneta, j "U leg'odaria brsvurlJ. y
deapreel 1 ~. la. muene, no detllVltl-
ron en mli 11" i:Ll1L" lall al"mbradlls y
atrae ObSLá\·,¡lv~ ~Rmejaute., ni retro·
oedieroll a l' '~ .. r de lu lluvia d~ graoa·
dae de mSIJ" 'lile Itlll lauz&lis el enemi·












P'''[''H .1'" \o!. L"'" ~ ,." ,','"
············f.... E.. [ ......, .• ,", .. ,. bl1l, lo" """~
Tlp. Viuda de Abllrl Mayor 16 Jloca
horila, Il'ctora amable
UlllI. doctora de Cblcago, la ".. I\uflta
H",llrll lt Kl'llox. 1'1, nua rt'CI"lJt!' COl)·
ferencltl., ha tll'cho ca!uro"'ull elogIO" de
109 piel' grandE''' Or~pllé.. dE' p~Cleotcs
ei=tudlOl', [1I señonta HI'III'II ><t' b·. con·
v!"IIClc!n de q¡lt' [(1" pU'" grllo{\PillOlllCIID
en la~ mujerpl' U11 t~mreramento flll'rte
y flano, abierto a toda ~lmp8tía.
Bailen, puef:, mal la¡.; i'en.orall qlle re-
put:'1ndose pOI elpg"llllte!'l, fle :dauaD de
tener l'1 Pl(' pl'ljueno. A meno, I¡UfO, CO-
mn e¡<. mn¡ po-iblE', la SrDOtlttl 1:I~llell
e..té rqü1vocl1dll .. O que ro Gilll'ago
10'(':10 rMotl ¡a)'! 101> puOt03 de Vlt;tll de
la t'!rgancla,
La fUl'rZ3 de Artilleda destacada tlI
r"ta plaza, se halla psW.. ¡liaa realizan-






H~II rl'gre><ado de ~Ufl resprctiv8I ré·
8idl'llCI88 de verano, los M 1. Srell, doll
PlIoblo Oll'¡zario ~artinrz, '('auómgo rlb.-
glf<traJ; O, OamlOgl) Torre.. , PeDlteo·
ciarlo y O FeroaoJ(¡ Lobllto, Lectural.
Bleovl:loidos.
El r1rJ '10 se .I;:spedlril rtf /o PuerlR de SI... Onsl•.
LA NIfh
M,' delos Dolores Trias y González
lJa HI~hido al Cielo lJoy 7 d~ Octubre
A LOS D08 ...1I'0s DE IUIAD
) H' o(
Su~ desconsalados padre8. O Amade.
y DlIñll Jesu~a' hermana, Maria del Pi-
lar, aboeloil paternos, o "gustin Trias y 00-
¡la Guadalnpe ...ar.tlegui¡ abuelos rnalerl1ot,
~xcmus Sil 11. Ricardo Gonz31et Iragorri r
Ooila Iraída GOLierrez, Iios, primol y demb
parientes
TlI"nen el 8entimiento de co-
mUnicar ti. itUlI amigos y rel.cio-
nado;! un l!em!lble J}érdide. ID-
plicti.n.iol{'l! la 8sist.enoia • l.
condUCCIón d'!l oadáver y rtJin
dt' An~el que teodr.ln It.¡:ar ma·
"ana 8,á. la'! 1I J' 1[2eo 1110 Capi-
lla ile la Cindadela, favorel qoe
IOgrBd{'cerán.
O"tubr.. de 191ó.
A la temprana edad de 2 aMa, ha
~lUbldo hoy 8 la gloria la aOlle[ical nifta
María de los DOlores Trills, bljr. mayor
del puodonoroso Ulpitáu de InfBntl!ría
O. Amadeo Trias y nietecita d~l .Iigol-
filmo Geoeral Gobí'roador de t"fita pla.
y provincia, Don Ea·ardo GODzález Ir.-
gorrl,
Tremenda f'3 la dl'sgracia qoe dige
a tao dl ..tingUlda f1milia y en tstOI
momento:, 11' 8U afliCC'lOn. Jaca lt lig-
nifica SU8 respeto~ y silllpatia8 con aeo·
tldas manifestaci"nl'e di> duela.
Oeseamosle reSignación
8a d&do Il luz ona robnsta oin.a la
jovl'n e"po"ft del digno captt:iD de Arti·
lIeria O. Pedro Anadón.
Carnet de sociedad
El director g-eneral d~ Cowuolcaoio-
n..,¡ Sr, Ortuño ba reei bido uua O(J ~ 1ti •
(Jir"lu ,lel, wiui~trl) de Correolt fraucÉoIl
pllrtlllipti.udolt' que queuan deteuidoll
lo!! paf]ut'r,t',; pO!ltales que le Elipaftll
bllyar. salido partl. Suiza Los dRspl\·
chot:t telegráfioos part.iculareli quedan
t.ambién en SD~peoso
La Compañia ,j('ll N()ftA ha e~lable·
ülljO COl! ooa"ión de las fie~tall del PI-
lar. billett''' ecouóroP'(,¡l! d~ Ida y \-'lIe[-
t.a entre JlI.oa y Zllragoza, eh 111.11 lli-
guieotes c:ondioiunell y preoio~:
Priw ra, 14'16 pt'1l1.'ta9; I.'egundl\,
16175 id Y teroerll, 11'90 id.
Serao valederos: ~llra III ¡'¡Il del 8 al
20 y para e[ regreso del 10 Kl 2i. El
villje puede bl\cttrse'por :Ofl do.. Lrt'llt'll
de salida J' llegada lÍo .Jaca, con fBCDI-
tad J.Iara detener(le so Hue~ol\. 24 borBe
ti. la ida y al regrose'
Lo~ aliCIentes del programa de 61'11-
ta,. que p&ra oelebur 189 del Pilar ha
pllt.h~allo Zar"goza, bao sirlo 8uge8tl-
va f"1U~ .-ie llten()IÓn para nuestroR ve·
cnno~
Sllbemoll que en lJúmero conllirtera
ble lie disponen Il tra"IBdBr~e1\ la 0'11)1-
tal d,-, aragón para dirdrutar de la~ ('IX-
paolllone<¡ y dulcedurobrl'lt de 8Ult fie."
tllS.
•
En vlrtn t de ,'1 ,h,puf""t , r I R.... l
or ft'lI de 14 d.. Juh" ,lp 19i5, 1.. 01-
n', Jón gt'lJeral de Obra'" ~,ubJlc,,'" hR
i}"la,lv el día 19 df"l próximo lutoll d ..
Octubre. a las ,hez, para la a,ljudlca
('Ión en públicB subast.a de lalf obras
de reparación de expla[¡loión .r firme
,je lo~ kilómetros 112 al 124 de l. ca,
rrt'tera de Zaragl'za a FtIlnCla; kilóme-
t.ros 34 al 63 ,le Bolea a Sariftella, y
ktlÓmetro.. 1 al 7 ne Lalueza tl la de
~rl.,lrld a Fraocia, en 8>1ta provlOclB,
ouyo Jlrl'supaeato de contrata el! de
243287'66 pelleta~.
Pur el ilofltrí"imo t'efiar Obl8pO de
("Lito Ulóce'lS, Or_ de Cll"t.ru y Alou~o,
.. IJfirló,e. en H le'WIl Ór,tet.('~ ·agra-
,tito.. Il lo~ :o>eftorelf aigull"otell de aquel
~tlmltJ8flO:
D P b n·'· O '16 re.. ¡~<.-r _, ,,_ .... II$U ortll fo~
U"Óll
O·· oUlCOO": O José Brot.o, COllOU-
lIoe.a y o. 19n&oio ~lt.hIlIUI Na!l&f8e.
ParLipan de L:aufnoo haber !lido de-
t... nldo. eu el kilÓrof'!t.rll 172 de la oa-
rretera que coodUCto II Jaca a Jo~é Ru-
bl" Gil Y Sl>uLlllgO Prad.,1. dtl trt'llIts y
ci .." r vellltli'é-il.'l nOo", r"'lpeotivamo'n-
L--; el ¡.aflm... ro nllotuul L.Jfl .\1únebrega
IZ,¡.ra~oze.), y. el Ilegundo de Vento~1
(Una ialajllta) autor,:,s drl robo de
l.z29 :."'Sl'lta" t'lJ plata, I}ro V p8pf'!1
moneda france'8, comt't.ldo eo Rooha.
(Francia) al pai~auo Joaquin Turmo
Ft'rró,
Al ,.er reg"ltrado.. ocupóseles 1.01.0-
ti iad_
La prensa de ay~r OI)Il l"OInlllll " 18.
notioia t.nsti"lm8 de haber tlllhwl.10
en S10n Seba..¡tiao el m8.t'lItro U",alldl'
Zli~a, UDa de la,; roa le~itim8!t glO~rJb"
lE' 1.. músie~ y dI'! Et'paftB.
El arte e",panol t'olLti. dA loto ya quf'l
Il U':Bodizaga d..be un p"r1odo de l!a-
ludablt' reoacimlento mU(lical.
r.as Gol(,nriri,¡o:f diéronle c.. lt·hrida,l
y lIombrldíll.. Eo la aottahdad hallh·
b!t~f' terwlDlI.Hdo el cuarto IH.. t<1 d", La
llama, drama lírico ql1l' blibi" de f':'>trl'-
lIar- .. ellDVIf'roO I,rÓX1Qlo t'1 uuo d'"
los teatros de 111 LJort•• De' 'all:'>'" ton
pllZ.
u. A.lIgel :::lQutaJíestr&. ha Ilido 0000-
brado por el limo. sef'¡or Obispo, Ecó·
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Gacetillas
per~Pvprt"D('laqu P l'lf'rnprf' tt'nc!r 1 qUf'
agradf'c~r[f'~ pl Pait:4 J I!l 'éutraae la
llt~'O('¡(jll d [ GllblNllO PD ..,.,tu,1iar [Oto
lo~ asunto!' de capltallmport:lllC'itl hoy:
Hal'lt'uda y rporjlaOlza('lón lllllltar: la
"'Ituacióu dI'! la pnmpra, ,.1 O" .... prós-
pf'ra t1aL.Jao.; La'" ac'tualt>f1 Clr"lIU tal,cla;,;,
tampoco t' , o. crt'l;'r al :"Ir, Bugallal, lO
lDalll 4u" alglln~ propala : lo (¡ur 00
da ugar a du,la.. t'l.< qu· "" iugretl'l';
van dismllluy .. odO mwutrl\tl 1 3 J..!"MHO"
varían t'n ..eotido contrariO ~D cuauto
a rt'cormas mll¡tare~ ya pI ~r. Oalo tia
anullch,do '11 jl;'c'ltlIÓ d"!'-:'r fl:cha-
güe 1t' .l'i'rla~ f'l prlffi¡' Jla qup laf<
Cámarll,. ~e rPlln3lJ. '·nca... VI"l" ti Pll('UO·
traráll JOl'> pa irt'!' dI" la Patria mate la
tan \ a,..tw ..obre el h'iar: t'!l '1U mayor
o lDeCJor B(,If'rto ul obrar "/'lb 1'1 que
&palia t<lgtt. ocupan.o lO! lu¡l;t'ar qUE" por
loU Hislorla y tral.hclOo.·.. lt' corr~llpon·
de
Por lo pront , la pluma maelltra di>
Daría- Pérl'Z ya nos ha ,jada a conocer
lae opiD1o~eli que rf'l'peeto a tales pro·
blemas tlt'DE'O la" mlUorias dlUalltlC8S y
el Goblrrno. Blu toda¡;: la- primeras re·
salta DIJa a,'tltur1 beuPvo[1J pero a: mill-
ID" tlerupo fi~ca\lzadora para f'[ Gablue-
te cou¡;"'rvarior y en ('uauto a la últIma
conna t'l ~r _ Dato ell qu.' tlldOf: recunoz-
can la grau 01'1: a reallzacla por el Go-
bierno. VIvir ¡..a..a VN.
En .. ! ~I.>rt o dto.lll f.lltl;lría lSallional
cel13brllodo el ¡ja. 1 o .. li.. ron premiarloll
lo" uúwdro8 Q 186 J' 14 '::!8<! velldicio8
ell l~ AdmllJl"tlllNótl t (lllt.. ciudad,
'''01 ~ :., I t) P r
I :tÚWH . bt nI lo l·t uul,¡..-
se ,'c,rrPllpood:do entra.r en tila.., d.. 00
hbber e:lI"'~1t10 116 NllHlIlo qtlP mot.ivó 8U
primltlVfl. claluficaOlón: 476 a lo~ mo-
z' ~ qlH' hall termil¡llodo 8U'" prorroga!"
y por Igual úOU«f'pto l.· .. hllblt're 00-
rrPllpoortido - rVlr eu filas '::Oll 10M d"
.. u rt'em ,:azt); babtenno ME-fVi,!o de ba-
CUpl1 fIara con ..utllir 1" prlmerll
agrupa' ióu .11:11 coutl'IKt'utl" 97.370
holllbr~~ ·je(Jlarad()~ ¡.¡old",doll,
An 2" L.f:Ios üaja,l> de rec.lutK oon-
tribulrli.u l' frlflllllr d cUIJo tot.al de fi·
lll~ O.IU ..1 Uúlllf'rc dI;! homl.rps qu~ por
rhllho¡¡ (·ouct!pt ~ "1'1 ,,,,Ü/l.11\1l pllra cadll
Illla tiU el adJlluLI.> e..~tllodu; y
Art.3.0 La¡.¡ \"'IDIIU'1U ~ mixtaR rle
reolutaml"IILCl "llmpllrlÍl1 Hlltl'! deorf'lto
en la fvtlutlo gu' '. tl:!rHllna ,,1 articulo
228 dI;! III VI~N,t,· Ipy el'.' renlutamieo-




LU NAVD 83 R~nGONES
.....-
~ f1abléodo,:, anuOt'¡adn ·~n ..1 cBote·
tio u: 1 ,l. corre¡';-pOodl~utE' la ff'uoi":'o
de la JUlo" ~t:a/)r·hllana qul' "1:' cele-
bró eo Tlt'r. "1 Z'1 Ú" '" pUl'mbre de
1914, plle..tll <t ". 8001¡C18rta 1'1 Co~·
sejo 00 pud& pre', '1' ll"l' 1"0 ella babIa
de tratar<'e de la dit;oluClOQ dI: e..ta so-
ciedad, y l!Ub:-81J80do eda lrmi,:¡ón, por
la presente ~e convoca de nuevo a 101'
8eM~ 3C'C"iouic;ta8 d~ dicha sociedad
para la Junta geIll'ral extraordina,la
que tendrá lugar en la, iUGad de JM8
y local destinado al efecto el día 17 de
Octubrf' prÓXlnlO y h ra JI' las 12 pala
tratar dI' la llisolución ,de la expresada
sociedad,
Se advierte que para afli~tir a 1:J, Juo-
ta sera preClAO dE'púAitar 1'" la Oaja dE'
la ~ocíedad, coo 24 horas de anticipa-
ción, las accionefl que den perf'cho a
ello o lfUIl rll8~ul)rílos, ¡:;j elltuvlereD de
positadas eu algún el1tl\blecimiento de
crédito.
Jaca 6 dl"J Octub~E'l de 1Qló.
El Pre~\dElote. OONDB DE CORLLO.
¡ud !'le haja re~t'ntl tI> lo milo mínimo_
No obstaot... como rol" pr;>, .U~lón !'
POC$ ~uau1o bay que (u}t.to .¡él "'\$><
con 111. grau mtlo>l& popular, tMIDloart'·
mOl! dlcil'udo qUl', "litO>! ,U¡QIJCIO" "lu
n80el'arl08 como m@11d" de prl'o"u, IÓO
y qUf:' tlO to,lo~ lo po"t~. ~ltQa'I{l'" flO
puntal! !>Of dlln.1e ('1 Vlíbhf tr8u"lta,
deben colllcaue
Miguel Ancíl














































Pedro Oorriz, parllClpa .. su
clienlela qtlt' ha Ira.s.lailll ... us talle
res di' rnarnlUlt';, '1 la c¡¡lI(' lit, la
Flor, núm. 11-,
Nuc\'amelllt' rugalll0'; :'1 lodo~
aquellos di' 1I11f'~tI'OS SI1SCritOI'('S di'
ruel'a tll' Jaca qlle ~I' halif'1l al des·
cllbiMlO el! ::-t pago dA sus abollos
proCur'(,1l callc~lal' C1l3rllu 8111es
sus d&lJiIOS, plll'S los alrilsOS 1l0S
originan gralld¡'l; lra:.lornos en 1:1
ad m i ti is I rOl eióu.
Interesante
Se arrienda el piso Lo de la oalla
núm 5 duplicado de la calle de Santo
1
Domingo, de e..t.a Ciudad. En el Re-
gist:,ode la propiedad informarán.
BARBERO.-Se necesita uno que 'e-
pa bien su obligaoión en la Peluqllería
de Carios Oafont.e. Mayor, 29 Jaoa.
Carrero
. CIRUJANO DENTISTA de ¡aFa
cultad de Medicina de Madrid.
Premiado con medalla de oro.
ElfpeOlaliilta en enfermedades de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artí"ticos
en orO l sistema WridqetDork, 6joll. Den-
tadura,9 oom pletas y parciales í. preoio.
muy limitados.
Estará en Jaoa 108 dín 17, 18 Y 19,
ho~pedándole en el begnndo piso de la





En esla l'a~a se cncal'g:arl {Ip. I'C~
fOI llHl y limpieza tic toJa clase de
sombreros de ~ai'iall0 ~ ¡ ~al'f:I·dole,
y Sé ofrece gran surtido ,le los
mismos a precios muy ~económi­
CO~.
•
Se han recibido trescos y su·
periores de las marcas.más acre-
ditadas.
COMERCIO DE JOSE LACASA
IPIENS, MAYOR, 28, JACA.
SU!' :lpt'rHlflos viuda doña Pilar Bueno; hijos, Pedro, Pilar y
Amelia; padres O, 1\Ianuel y' doria GI'c~(lr'iaj hermallfls doña
Petra (alls'Jllle) y doña Pilar'; hCl'nlllUOl; polilÍ¡,;os, sobrinos, pr'i.
mas y d('más parit>rll(,s, ruegan a lodo., SIIS alll¡~()s y r'('lilciona-
dos 10 cncOmit~lIdell a Dios y a5islan a dicha fUlIción rúnebre,
que lClldr,l lu~al' en la CaLedrat,rn,u·lalla viernes 8, d('SPll¡~S de
los Oficios cuya caridad a~r¡¡dpceriHl !Horulldamente., .
Uctubre de 19-1.5.
ABON~S MINERALES
-:--;:---::--=:-;:--::=::-::-::=:-:=:::;;:-:---:-:--:-Los limos. Sre~. Obispos de Tarazona y Jaea'ban concedidos las acostumbradn
iodolgenciu.
PRIMER ANIVERSA RIO POR EL ALMA DE
D, MANUEL AU~ED. VILLANUA
QUE FALLEClO EN aCA EL 71lE OC'IUBRE DE 1914
=====E. P. D.=====
AMA.=Hay uoa que criará. pn su
casa, leche fre~ca. Dingirse, a Oolores
Piedrafita, calle del 18 de Jaaio, N,oa,
~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~:
~ GRAN FABRICA DE ALCOHOLES, ANISADOS Y LICORES ~
¡ Francisco Diaz y Compañía
l!l* (sucesores de Julián Diaz y Compañia) ~A I\lÍltgllllA
it ESPECIALIDAD DE LA CASA: Ani..t.. Diaz, Chartr.uss. Amarillo,
~1a Cal.ona y los acreditados aguardientes anisados de F-llrQ V¡DQ"
:1 Viajante en Ia provincia, D. JERÓNIMO AMELLA




abril'a su lltlf'VQ t':slalJlt'cinriCl1lO dí'
Ouarnicioneria ylAlbarqueria
en los pl'imeros diasl;de OClubre,
En dicha casa encontraráll sus ra-
vorecedores ~éllef'os del:las ~mejo'
res clases y condiciones.
MAYOR, 10 (Antigua:casa de Roldan)
,
LECIIE DE BURRA
'c servir'á á domicilio ó como
quif'r:lll, dando aviso ton la .;álle
de ~all ~icol:ls Illlln. 3, PA~ \-
DEI\IA.
SE ARRIENDAN los espaoiosos
bajos de la 086a número 46 de la calle
mayor. En el prinoipal de la misma in-
formaran.
Fin.ca.s. Se veo de o arrienda
an patrimonio compuesto de varias
finca., sito en el pueblo de Bao8guás.
Para mós detalle!! dirigirse í. Frao·
I






Su apenada viuda O.a Cruz Comagóa, ahijado O. Jorge Rubio, her·
J!iSDIl.t1 D," Asunoión y Q.,a CJot.i.lde, hermanoa politicos, primoa, aobri·
n08 y demás familia, suplican a 811S amigos y relacionados una oración
por el alma del finado y la asistencia a alguna de lu m"noionados mi·
eas, caridad que siempre agradecerán.
BL SIGLO
Todas la9 misas que m'aliana viernes, 8 del aotual, se oelebren en el
alt.r de l. Parroquia d9 la Catedral, desde las 6 hasta hs 12, serán
tap~Qadas eu 8ufra(!;io del alma del sellor
Don José Berna) Zapata
Teniente Coronel de Infanterla
qué falleció en Zarago!{a el dia 7 de Octubre de 1914
Mayor, 16,Obispo, 1 y3 Jaca
•
ECO ~tlJll A. elll ODIOADJ
H\)IL~, 1, GA \CIA.
En el campt', en viaje, etc" etc, podéis prepara-
ros instantáneamente vuestros refrescos; sifón, '"'Ca-
eeoaaa vino 6 lf'obti achampaftadas. sodas, etc. etc.,
y ftodC: ello en coJudiciC'oelf inmejorables da higiene
y por el ínfimo precio de 10 céntimoB litro uBando el aparato "BLITZ 8IFON n
s.e cambian 1M cápsulas vaoía8 del antiguo sistema Auto-SiMn por n~evaB y
llenss de nDestro aparato.-También e6 ponen las botellas del Auto·S.fÓn en
oondioioD9.ll,de poder lIervir para el IJOD8UroO de nuenrae cápllulae.
VENTA EN JACA; D, Rli.món Belio, eLa Montsftu y D Cseimiro' Perel!:
Gil (Perohea del Mercado).
El Ilmo. Sr. Obispo deJacs ooncediólas aeostumbradas:indui~oias.
A pesar de las auormales cirouustan·
cias, se ban recibido, direoto de fábrica,
el tao acreditado superfosfato marca
Saint Gobain (f<ancéa),
hallándose de veota en el Comercio
Maestro de l.' Enseñanza
Se ofrece para leccioüea particulares
en todas 1&8 Beis'oaturas que abraza el
programa de primera eoseliaoza.
Para precios y condir:lones dirigirse
á D. Coorado Moreno, Carmen. 21, y
a esta Imprenta.
Mé1ico cOlHlllftor dI' ell~&. t'specialidad eo el Oispensario Antltuberouloso y
Polio!iulca del Refugio.
COrJsultll. dé onoe a Ullh C080, 132, dupdo. Zaragoza.
.-";nter.:n.edades de la. Piel-.~==~.==~====




d de buen gus-O a persona to y exquisi·
to paladar, debe probar el Chocolate de
Salvador VALLE
en la .se~lIridarl de que 1m li(' quedar verdaderamente sorpreudido al
nolar su rinur,! v riqlli:iima calidad por f"star elaborado a base JI' ca~
080 de primera, huevos rrescos y lecbe riquisiloa, lodas las clases que
elabol'd) lIevalldo filas o menos cantidad úe Jichos componentes SPgllII
precio, Se elaboran de 4) 5 Y 6 reales libra.
A todo r.omrrador de llueve libras en 3rlelanle, SI' 11' hace un reA'a
o praclico.
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
